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MOTTO : 
 
“Jangan takut untuk mengambil suatu langkah besar bila memang itu diperlukan. 
Kita takkan bisa meloncati sebuah jurang dengan dua lompatan kecil.” 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya.” ~Ali Bin Abi Thalib 
 
“Bila Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak 
bisa, Anda pun benar karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka 
sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.” ~Henry Ford 
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